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ABSTRAK
Sri Sumartin, (2014): Penerapan Strategi Mastery Learning dengan
Pemberian Tugas Resume untuk Meningkatkan Hasil
Belajar Kimia Siswa pada Pokok Bahasan Ikatan
Kimia di Kelas X SMA Negeri 10 Pekanbaru.
Penelitian ini bertujuan menentukan besarnya peningkatan hasil belajar
kimia pada pokok bahasan Ikatan Kimia siswa kelas X di SMA N 10 Pekanbaru.
Jenis penelitian adalah penelitian eksperimen. Sampel terdiri dari dua kelas, yaitu
X1 sebagai kelas eksperimen dan X2 sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen
merupakan kelas yang diberi perlakuan strategi Mastery Learning dengan
pemberian tugas resume, sedangkan kelas kontrol adalah kelas yang tidak diberi
perlakuan strategi Mastery Learning dengan pemberian tugas resume.
Peningkatan hasil belajar siswa diukur dengan  menggunakan instrumet penelitian
berupa soal pre-test dan post-test. Teknik analisis data yang digunakan adalah t-
tes dengan menggunakan data yang diperoleh dari nilai uji homogenitas dan nilai
uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi Mastery
Learning dengan pemberian tugas resume dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
Nilai rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi (80,61) dibandingkan kelas kontrol
(69,09). Besar peningkatan hasil belajar siswa kelas eksperimen adalah 0,7 dengan
kategori tinggi, dan kelas kontrol sebesar 0,52 dengan kategori sedang.
Kata kunci: Mastery Learning, tugas resume, ikatan kimia.
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ABSTRACT
Sri Sumartin, (2014): Application Of Mastery Learning Strategy with Giving
Resumes Task to Improve Chemical Learning
Outcomes on Chemical Bonding Subject at Class X in
the State Senior High School 10 Pekanbaru.
The objective of this study was to determine the increase of chemical
learning outcome on Chemical Bonding subject at class X in the state senior high
school 10 Pekanbaru. The type of research was experimental research. Samples
consisted of two classes, namely class X1 as an experimental class and class X2 as
a control class. Experimental class was a class that was treated Mastery Learning
strategy with giving resumes task, while control class that was class that of
untreated Mastery Learning strategy with giving resumes task. Improving student
learning outcomes were measured using the research instrument form the matter
of pre-test and post-test. Data analysis technique used was t-test using the data
obtained from the value of homogenity test and the value of hypotheses test. The
results showed that application of Mastery Learning strategy with giving resume
task can improve student learning outcomes. The average value of experimental
class was higher (80.61) than control class (69.09). The large increase in student
learning outcomes in experimental class was 0.7 with high category, and control
class was 0.52 with medium category.
Keyword: Mastery Learning, resumes task, chemical bonding.
xملخص
مھمةبإعطاءإتقانالتمكن ( : تطبیق استراتیجیة التعلیم٤١٠٢)سري سومرتین،
مادة فيالكیمیاء للطلابنتائج التعلملتحسینیستأنف
في المدرسة عالیة في الصف العشر الروابط الكیمیائیة
بیكانباروعشرةالحكومیة
مادة فيالكیمیاء للطلابالتعلمھذا البحث یھدف الى تحدید مقدار تعزیز عملیة اقدم 
بیكانبارو. ھذا النوع عشرةفي المدرسة عالیة الحكومیةفي الصف العشر الروابط الكیمیائیة
التجریبیة كفئة١فئة العشر ، وھما فئتینعینات منتألفت.البحوث التجریبیةھي البحوثمن
إتقان استراتیجیةیتم التعاملفئة التيھيفئة تجریبیة.فئة عنصر التحكمك٢و فئة العشر 
فئة التي دون علاج ھوفئة عنصر التحكمفي حین أن ،یستأنفمھمةمن خلال توفیرالتعلم
تعلم الطلابتحسین نتائجتم قیاس.یستأنفمھمةمن خلال توفیرإتقان التعلماستراتیجیة
البیانات تحلیلتقنیة.بعد الاختبارالاختبار وما قبلسألةالشكلأداة البحث مثلباستخدام
تجانساختبارمن قیمةالتي تم الحصول علیھاباستخدام بیاناتتياختبارھيالمستخدمة
بإعطاءالتمكن إتقاناستراتیجیة التعلیمأن تطبیقوأظھرت النتائج.الفرضیةاختبارقیمة و
(١٦٫٠٨)أعلى منتجریبیةفئةقیمةمتوسط.تعلم الطلابتحسین نتائجیمكنیستأنفمھمة
تجریبیة فئةفي تعلم الطلابنتائجالكبیرة فيالزیادة كان(.٩٠٫٩٦)فئة عنصر التحكممن
.الفئة المتوسطةمع٢٥٫٠تحكمفئةكانت و، فئة عالیةمع ٧٫٠
.الروابط الكیمیائیةیستأنف، الكلمات الرئیسیة: التمكن إتقان، مھمة
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